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1．はじめに
英国出身の文学、美術批評家ハーバート・リード (Herbert Read, 1893-1968) は、美学・美術史研究
やシュルレアリスム研究に代表されるように、同時代の美術動向へ批評的言説から深く関与した。ま



























The art education theory of Herbert Read :
















































































  ①視覚教育（眼）、感覚に対応する感覚型 
  ②造形教育（触感）、感覚に対応する感覚型 
  ③音感教育（耳）、直覚に対応する直覚型 
  ④運動教育（筋肉）、直覚に対応する直覚型 
  ⑤言語教育（言葉）、詩や演劇 に対応する感情型 
  ⑥構成教育（思考）、工芸等に対応する思考型 
【芸術表現の形式から導かれる型】 
  ①写実主義や印象主義の形式は外部世界の探求で思考型 
  ②超現実主義は外部世界に反発し精神性の探求による感情型 
  ③表現主義は感動の探求による感覚型 
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